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De l’importance de la série B







































présenté฀;฀Chunga’s฀ Revenge,฀ la฀ vengeance฀ de฀Chunga฀ l’aspirateur฀mutant฀;฀ Billy฀The฀Mountain,฀
Curse฀of฀The฀Knick฀Knack฀People฀ (la฀malédiction฀des฀hommes฀bibelots),฀Cosmik฀Debris,฀I’m฀The฀























Zappa et le cinéma







nical฀de฀ l’Ontario฀Daily฀Report฀ (…)฀un฀ script฀de฀92฀pages฀ sera฀produit฀»,฀ comme฀ l’indiquent฀
Guy฀Darol฀et฀Dominique฀Jeunot฀dans฀le฀livre฀Zappa฀de฀Z฀à฀A฀(Le฀Castor฀astral,฀2000).฀Billy฀The฀
Mountain฀(dans฀l’album฀Just฀Another฀Band฀From฀L.A.,฀1972),฀le฀disque฀The฀Grand฀Wazoo฀(1972)฀




























Zappa et le cinéma
Clairement฀conçu฀comme฀un฀ilm,฀Uncle฀Meat฀a฀pris฀une฀forme฀plus฀aboutie.฀Le฀double฀album฀
Uncle฀Meat฀(1968)฀est฀présenté฀comme฀la฀bande฀originale฀d’une฀histoire฀résumée฀sur฀la฀pochette฀:฀





















































L’emploi฀de฀ la฀ vidéo฀dans฀200฀Motels฀ permet฀ à฀Zappa฀de฀ jouer,฀parfois฀ au฀moment฀même฀du฀










































































































instrumentale.฀Zappa฀aura฀ l’occasion฀de฀rendre฀hommage฀à฀ la฀ formation฀de฀1982฀qui฀avait฀été฀
chargée฀de฀jouer฀sur฀scène฀le฀répertoire฀du฀disque฀You฀Are฀What฀You฀Is฀(1981)฀constitué฀d’un฀enche-
vêtrement฀d’overdub฀(en฀particulier฀pour฀les฀parties฀vocales).
Avec฀l’acquisition฀d’un฀Synclavier,฀au฀début฀des฀années฀quatre-vingt,฀Zappa฀gagnera฀en฀liberté฀de฀
mouvement฀pour฀faire฀jouer฀sa฀musique.฀Ce฀synthétiseur฀numérique฀couple฀en฀effet฀un฀sampler,฀
un฀séquenceur,฀un฀module฀de฀montage฀qui฀permet฀de฀disposer฀d’un฀grand฀orchestre฀symphonique฀
à฀domicile฀autant฀que฀d’un฀groupe฀de฀rock฀grâce฀à฀la฀qualité฀de฀son฀système฀d’échantillonnage.฀
Un฀rêve฀pour฀Zappa฀qui฀a฀souvent฀considéré฀ses฀musiciens฀comme฀des฀salariés฀embauchés฀pour฀
jouer฀sa฀musique.฀On฀peut฀d’ailleurs฀supposer฀que฀ses฀incursions฀directes฀dans฀le฀cinéma฀n’ont฀pas฀
été฀plus฀fréquentes฀en฀raison฀du฀trop฀grand฀nombre฀d’intermédiaires฀que฀cela฀ impliquait.฀Déjà฀
réticent฀à฀conier฀son฀œuvre฀à฀une฀demi-douzaine฀d’instrumentistes,฀Zappa,฀maniaque฀du฀con-
trôle,฀ne฀pouvait฀trouver฀entre฀lui฀et฀sa฀vision,฀la฀cinquantaine฀de฀techniciens฀divers฀nécessaires฀à฀
la฀fabrication฀d’un฀ilm.
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